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Процесс становления реальной экономики, соотношение в нем 
государственного и негосударственного секторов, определяется не 
только экономической и политической конъюктурой, но и националь­
ными социокультурными характеристиками. Поэтому в содержании 
реальной экономики каждого государства помимо общецивилизаци-
онных характеристик непременно будут присутствуют и национально-
специфические. 
Социологической лабораторией Гомельского государственного 
технического университета имени П.О. Сухого с 1997 года осуществ­
ляется исследование «Менталитет славян и интеграционные процес­
сы: история, современность, перспективы». В 2000 и 2003 г.г. были 
проведены анкетные опросы по выборкам сформированным в пригра­
ничных регионах России (Брянская область), Белоруссии (Гомельская 
и Гродненская область), Украины (Черниговская область), Польши 
(Люблинское и Бяло-Подлясское воеводство). 
Один из блоков анкеты составлен из вопросов, изучающих 
ощущения респондентов, связанных со становлением негосударствен­
ного сектора экономики. На вопрос анкеты «Как изменяются перечис­
ленные ниже параметры в негосударственном секторе экономики (в 
сравнении с государственным)» мы получили следующую карти-
ну.(знаком «+» отмечено количество респондентов, отметивших пози­
тивное изменение параметра и соответственно знаком «-» количество 
респондентов, отметивших негативное изменение параметра) 
Оценка изменения организационных, технологических, эконо­
мических и социальных условий на негосударственных предприятиях 
(в сравнении с государственными) 
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уровень оплаты труда 
организация трудового процесса 
(ритмичность, ииоснеченвдив сырь­
ем и комплектующими) 
условия труда {санитарно-
гигиенические и техника безопасно­
сти") 
уровень механизации и автоматиза­
ции 
социально-бытовые условия на про­
изводстве (столовая, буфет, душевые, 
раздевалки! 
обновление техники и технологии 
справедливость в распределении 
прибыли, дохода 
заинтересованность рядовых работ­
ников в получении предприятием 
прибыли, дохода 
система повышения 
профессионального уровня работни­
ков 
теплота, искренность, человечность 
во взаимоотношениях между работ­
никами . 
бюрократические формальности., на 
производстве 
справедливость в отношениях моеду 
работниками и предпринимателями 
социальная защита работников в слу­
чае болезни, в староста 
возможность юридической защиты, 
трудовых и гражданских прав 
возможность получить или построить 
жилье 
возможность получить льготную пу­
тевку в санаторий, дом отдыха 
возможность определить • ребенка в. 
ясли, детсад 
возможность направить ребенка в 
летний лагерь отдыха 
возможность работать в желат. для 
вас режиме (смен., нач. раб. дня, от­
пуск) 
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Сопоставление ощущений белорусских, российских и польских 
респондентов о положительных и отрицательных изменениях в него­
сударственном секторе экономики позволяет сделать следующие вы­
воды: 
1. «Плотность» ощущений от произошедших изменений у россий­
ских и польских респондентов выше, чем у белорусских. Правомерно 
предположить, что этот показатель соответствует «продвинутости» 
преобразований в негосударственном секторе экономики: поляки и 
россияне получили здесь больший опыт, чем белорусы. 
2. При определении положительных изменений в негосударствен­
ном секторе экономики оценки белорусских и российских респонден­
тов совпадают. И одни и другие полагают, что негосударственный 
сектор экономики является более эффективным по следующим пара­
метрам: 
• уровень оплаты труда 
• обновление техники и технологии 
• организация трудового процесса 
• заинтересованность рядовых работников в получении предприяти­
ем прибыли, дохода 
• уровень механизации и автоматизации труда 
• система повышения профессионального уровня работников 
3. В представлении поляков набор положительных последствий 
негосударственного сектора экономики отличается от белорусско-
российского варианта. Также как и их восточные соседи, поляки к по­
ложительным последствиям отнесли: 
• обновление техники и технологии 
• уровень механизации и автоматизации труда 
• система повышения профессионального уровня работников 
• организация трудового процесса. 
В отличие от восточных славян, поляки оценили как положи­
тельные также и: 
• санитарно-гигиенические условия труда; 
• технику безопасности. 
И, наоборот, из группы положительных последствий поляки ис­
ключили: 
• заинтересованность рядовых работников в получении предприяти­
ем прибыли, дохода 
• уровень оплаты труда. 
т. пная раскладка, в сценках респондентов зафиксирована при 
оценке отрицательных проявлений негосударственного сектора эко-
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номики. Так, белорусы в качестве отрицательных назвала шесть из 
девятнадцати параметров (31,6%), россияне - девзггь (47,4%), поляки -
десять (52,6%) параметров. 
Все славянские респонденты едины во мнении, что издержками 
негосударственного сектора является ухудшение слепукшпге ПЯЛЯМРТ-
ров: 
• возможность получить льготную путевку в санаторий, дом отдыха 
• социальная защита работников в случае болезни, старости 
• возможность направить ребенка в летний лагерь отдыха 
• возможность получить или построить жилье 
• возможность определить ребенка в ясли, детсад 
• возможность юридической зашиты трудовых и гражданских прав 
Подчеркнем, все перечисленные отрицательные последствия не­
государственного сектора экономики лежат в социальной плоскости. 
